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 Please silence all electronic devices and refrain from recording and the use of flash photography  
for the duration of the performance. Your cooperation is greatly appreciated. 
 
 
 
 
PRESENTS 
 
Whitcomb Towers Recital Series 
Wednesday, April 20, 2016—6:30 p.m. 
Whitcomb Tower Center 
Scherzo in b flat minor, Op. 31, No. 2 ................................................................................................... F. Chopin 
                                                                                                                                                   (1810-1849) 
Ellen Yoon, piano 
 
 
Ballade in d major, Op .......................................................................................................................... J. Brahms 
                                                                                                                                                       (1833-1897) 
Krystal Uzuegbu, piano 
 
 
Visions fugitives Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 10 ............................................................................................... S. Prokofiev 
                                                                                                                               (1903-1978) 
Lady Abigail Imperio, piano 
 
 
 
 Fantasiestüke, Op. 12 ................................................................................................................ R. Schumann  
(1810-1856) 
 In der Nacht (In the Night)  
Fable (Fable)  
Traumes Wirren (Dream’s Confusions)  
End vom Lied (end of the Song).  
 
Rachelle Gensolin, piano 
  
 
Piano Sonata No. 17, Op. 31, No. 2 ......................................................................................... L. Beethoven  
Allegretto                                                                                                                             (1712-1773) 
 
Edgar Perez, piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
